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La presente investigación fue realizada con el objetivo de Determinar la 
relación que existe  entre los   estilos del liderazgo directivo y la motivación  laboral  
en directivos del nivel secundaria del Distrito de Manantay- Ucayali- 2019. Titulada 
Estilos de Liderazgo  Directivo y motivación Laboral   en Directivos del nivel 
secundaria del distrito de Manantay-Ucayali -2019. 
Se utilizó el método científico, como método general y como específicos el 
método estadístico y el inferencial, el tipo de investigación es aplicada, de nivel 
descriptivo, de enfoque cuantitativo, de diseño descriptivo correlacional, La 
población estuvo formada por 138 trabajadores de educación secundaria del 
Distrito de Manantay, el tipo de muestra probabilistico, a la que se realizó la 
encuesta, , la técnica empleada para recolectar información fue el cuestionario y 
los instrumentos de recolección de datos fueron las encuestas con escala de Likert 
que fueron debidamente validados a través de juicios de expertos y determinado su 
confiabilidad a través de estadístico de fiabilidad a través del Alfa de Cronbach. 
Los resultados expresaron, que el análisis estadístico dieron cuenta de la 
existencia de relación de r = 0,798 entre las variables: Estilo de liderazgo directivo 
y Motivación laboral, esto indicó que el nivel de correlación entre las variables fue 
positiva y alta. La significancia de p = 0,000, muestra que es menor a 0,05. 
Concluimos que existe una  relación  directa  entre los estilos del liderazgo directivo 






The present investigation was carried out with the objective of determining the 
relationship that exists between the styles of management leadership and the labor 
motivation in managers of the secondary level of the Manantay-Ucayali District 
2019. Titled Styles of Leadership Management and Labor motivation in executives 
of the level secondary school district of Manantay-Ucayali -2019. 
The scientific method was used, as a general method and as specific the 
statistical and inferential method, the type of research is applied, descriptive level, 
quantitative approach, correlational descriptive design. The population consisted of 
138 secondary education workers of the District of Manantay, the type of 
probabilistic sample, to which the survey was conducted, the technique used to 
collect information was the questionnaire and the data collection instruments were 
Likert scale surveys that were duly validated through trials of experts and 
determined its reliability through reliability statistics through Cronbach's Alpha. 
The results expressed that the statistical analysis showed the existence of a 
relationship of r = 0.798 between the variables: Management leadership style and 
work motivation, this indicated that the level of correlation between the variables 
was positive and high. The significance of p = 0.000, shows that it is less than 0.05. 
We conclude that there is a direct relationship between managerial leadership 
styles and job motivation in managers at the secondary level of the Manantay-
Ucayali District. 2019 
Keywords: Leadership leadership style, work motivation, Autocratic. 
 
 
 
